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ABSTRAK
Kebutuhan akan pekerjaan yang meningkat dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat sebagian besar
masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap. Wirausaha menjadi satu alternatif bagi masyarakat
agar dapat mencukupi kebutuhan hidup. Beternak kambing etawa dapat menjadi peluang wirausaha yang
menjanjikan. Dengan peluang pasar cukup tinggi dan manajemen yang mudah, beternak kambing etawa
dapat menjadi pilihan berwirausaha. Hasil dari beternak kambing etawa, seperti susu kambing selain dapat
dikonsumsi langsung juga dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Pada proyek akhir ini, penulis
membuat program feature yang mengangkat tentang beternak kambing etawa. Dalam acara ini
menayangkan informasi tentang kambing etawa, dan bagaimana memelihara kambing etawa sekaligus cara
memanfaatkan berbagai olahan dari susu kambing. Program feature sendiri dipilih karena feature adalah
karangan yang menyajikan permasalahan yang akurat dan lengkap, namun disajikan secara khas dan santai
serta memberikan hiburan sehingga pemirsa lebih enak menontonnya. Program acara ini diberi judul Potret
Usaha. Potret Usaha yang berdurasi 18 menit ini dibuat untuk memberi informasi peluang usaha yang
menjanjikan, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha
ditengah krisis lapangan pekerjaan saat ini. Dalam program ini, host mengikuti kegiatan yang ada di
peternakan sehingga dapat menunjukkan langsung kepada pemirsa cara merawat kambing etawa diselingi
dengan wawancara.
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ABSTRACT
The need for increased employment and a lack of jobs make the most of the people in Indonesia do not have
a steady job. Entrepreneurship becomes an option for the community in order to make ends meet. Etawa
raising can be a promising entrepreneurial opportunities. With a high enough market opportunities and easy
management, raising Etawa entrepreneurship can be an option. Results from raising Etawa, such as goats
milk can be consumed directly but it also can be processed into various food preparations. At the end of this
project, the authors make the program a feature that is raised about raising Etawa. In this event Etawa post
information about, and how to maintain Etawa well as how to take advantage of various preparations of goats
milk. The program itself was chosen because the feature is a feature article that presents the problem of
accurate and complete, but presented in a distinctive and casual as well as provide better entertainment so
that viewers watch it. This event program entitled Potret Usaha. Duration of Potret Usaha is 18 minutes, it
made to inform the business opportunities that promise, so that people can be attracted to job opportunities
with the self-employed jobs amid the current crisis. In this program, host the following activities at the farm so
it can be shown directly to the viewers how to care Etawa interspersed with interviews. 
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